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Berk aracılığıyla resmimin ak­
tarılan Fernand Léger etkisini 
yerel renk ve biçim beğenisi 
doğrultusunda bir kişiliğe ulaş­
tırma çabası izleniyor. Re­
simlerinde, kıyıda sandallar, 
ağaçlı görünüler, kedili çocuk 
figürü, portre, çiçek.yazma ve 
değişik nesnelerden oluşan na­
türmort düzenlemeleri gibi 
kendisini etkileyen çeşitli ko­
nulara değinmekten geri kal­
mıyor. Anadolu kilim ve yaz­
malarından gelen yalın bir 
nakış ve renk beğenisini gene 
halk sanatımızdan kökenli bir 
stilizasyon eğilimiyle ince kon- 
turlar içinde biçimlenen yü­
zeysel arınmış renk ilişkileriyle 
bileşime götürmek isteyen Gül- 
çın'de bir kişilik arayışının 
özenli ve titiz uğraşım bulu­
yoruz.
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OsmanlIların belli başlı ku 
rumlarıyla batıya yöneldikleri 
bir dönem olarak XVIII . yüzyıl 
batılılaşan Türk resim sanatı 
açısından da ilginç bir evreyi 
oluşturur. Geleneksel Türk 
tasvir sanatının noktalandığı, 
batıyla yoğun ilişkiler sonu­
cunda yağlıboya resmin yavaş 
yavaş gelişmeye başladığı bir 
dönemdir bu. Saray çevresin­
den asker ressamlar kuşağı­
na, oradan izlenimcilere doğru 
uzanan bir çizginin tüm olu­
şumları arasında kendini gös­
teren yenileşme çabaları, kuş­
ku yok ki temelini XVIII. 
yüzyılın toplumsal değişim grafi­
ğinde bulur. Batı karşısuıdaki 
Osmanlı aydınının meraklı tavrı 
kadar, batılının o  zamana 
kadar söylentiler çerçevesinde 
öğrenegeldiği doğu karşısında­
ki yaklaşım biçimleri de ilk kez 
somut bir iletişime dönüşmüş­
tür. Batı cephesindeki bu ileti­
şimin açık-seçik olgularını ise, 
gene bu dönemin İstanbul 
gezgini kimliğindeki sanatçıla­
rında görmekteyiz. Sanat tari­
hinde “ Boğaziçi Ressamları”  
adıyla anılan ve elçiler kanalıy­
la doğunun “ mistik”  dünyası­
na ilk kez adımlarım atan bu 
belgeci sanatçılar-ki aralarında 
Van Mour’la birlikte Antoine 
de Favray, Castellan, Hilair, 
Melling vb. sanatçılar yer
almaktaydı- bir yandan görüp 
yaşadıkları İstanbul çevresini 
ve saray yaşamının incelikleri­
ni, ayrıntılarını tarihçilerin ya­
rarlanacakları bir kaynak nite­
liğinde çizgiye ve renge döktü­
ler, öte yandan büyük bir 
olasılıkla kendi atölyelerinin 
akademik, klasik resim öğreti­
lerini batıya açık bir çevreye 
kabul ettirdiler. Onların adları, 
bugün büyük müzelerin ikinci 
hatta üçüncü sınıf yapıtları 
arasında yer almış, bir bölü­
münün yapıtları salt tarihçile­
rin ve araştırmacıların ilgisine 
sunulmak üzere depolara kaldı­
rılmış olsa bile, batılılaşma 
dönemi Türk resmi açısından 
ayrı ve özel bir değer taşıdıkları 
da unutulmamalı.
Bu gerçeği göz önünde tu­
tan Türk ve Hollanda kültür 
yetkilileri, iki ülke arasındaki 
kültür anlaşmasına dayanarak 
bu kez, XVIII. yüzyılın “ Bo­
ğaziçi Ressamları “ ndan Jean- 
Baptiste Van Mour (1671- 
1737)ün Amsterdam Devlet 
Müzesi’nde yer alan yapıtları­
nın 39 kadarını Türkiye’de 
gösterme olanağı yarattılar. 
Büyük boyutları ve taşınma 
güçlükleri nedeniyle iki yapıtın 
fotoğraflarını, geri kalanların 
ise asıllarını Ankara Resim- 
Heykel Miizesi’nin geniş salo­
nunda bir araya getiren sergi, 
çağdaşlarından farklı olarak
yaşamanın son otuz yılım İs­
tanbul’da geçiren ve orada 
ölen Van Mour ün  kişiliği üze­
rine ayrıntılı bilgiler verebile­
cek nitelikte. Aynı dönemde 
İstanbul’a gelmiş ve OsmanlI­
ların gelenekleri, yaşam biçim­
leri,kişileri konusunda resimler 
yapmış olan öbür batılı “ Tur- 
querie”  ressamlar gibi Van 
Mour’un kişiliği üzerine bilgile­
rimiz de, belirli bir-iki kaynağa 
dayanıyor. Bunların belli başlı­
sı olan A. Boppeün “ Les 
Peintres du Bosphore au Dix- 
huitième Siècle” adh kitabı, 
Van Mour üzerine birtakım ay­
rıntılı açıklamaları da içermek­
te. Ölümü ardından 
Mercure de France ta bir anma 
yazısı, 1844 tarihli bir Flaman 
dergisinde iki sayfalık bir 
inceleme, 1898'de Belçika Kra­
liyet Akademisi’nce bastırılan 
Van Mour maddesi dışında 
P:J. Mariette ve A. Boppeün 
kitapları ve bir de bölük pörçük 
anılar, notlar var bu sanatçı 
hakkında. Miras yoluyla elden 
ele geçen yapıtlarının büyük bir 
bölümü ise bugün Amsterdam 
Rijkmuseum ile Leyde Etnog­
rafya Müzesiüde yer almakta. 
İstanbul’da öldüğü ve Galata’ - 
da bir Cizvit Kilisesine gömül­
müş olduğu halde, bugün me­
zarının yeri bilinmiyor.
Yaşamöyküsü ve yapıtları
üzerine ayrıntılı incelemelere 
girişilse bile XVIII. yüzyılın bu 
“ adsız”  ressamı, müzelerdeki 
büyük yapıtların saygın yerine 
kavuşabilir mi? Böyle bir soru­
ya olumlu karşılık vermek güç 
elbet. Sanatın büyük dalgalan, 
soylu ve etkileyici aşamalan 
arasından sivrilmiş kişilikler 
yanında, Van Mour ölçüsünde 
saray yaşamı ve etnografya üe 
ilgilenmiş, sanat iddiasından 
çok, bir dönemi tanımlama, 
belgeleme çabasına girişmiş 
olanların büyük sanatçı düze­
yinde ele ahnmalan elbette 
beklenemez, öyle de olsa, Van 
Mour’un Osman!:’ saray gele­
neklerini, 1730 Patrona ayak­
lanmasını ve önde gelen kişileri­
ni konu alan resimleri, salt 
belgeci yanlarıyla değerlendi­
rilmez. Ona çağdaş bir gözle 
yaklaşanlar, titiz bir sanat 
işçiliğinin veklasiksanat terbi­
yesinin altında günümüze çağ­
rışım yapan kimi ayrıntılar 
yakalayacaklardır. Bütün so­
run, bu tablolara tarihsel olay­
ların yorumuna olanak verecek 
bir açıdan bakmamaya bağlıdır 
sanırım. Tarihe karışmış bir 
dönemin batılı sanatçı gözün­
deki yorumlan, salt tarihsel bil­
gileri kanıtlamaya yarayacak 
belgeler olarak kalacaksa, Van 
Mour’un çabası fazla bir anlam 
ifade etm eyecektir. Belgeci 
yanlarımq yanı sıra, resimsel 
bakış üslubunun, çağından, 
geleneklerinden kopmayan ni­
teliği de en az o "belgeci” 
görünümü kadar önemlidir ve 
öyle olmalıdır. Bu sözlerimle 
Van Mour’u içinden geldiği 
kültür aşamasının üzerine çı­
karmak amacım gütmüyorum 
elbet. Buna gerek de yoktur 
zaten. Ama tabloların yanma 
iliştirilmiş açıklayıcı notların 
gizine saplanıp da, Van Mour'u 
düpedüz bir tarih belgecisi, 
olayları yerinde ve zamanında 
yaşamış kaba bir gözlemci 
saymak da, ondaki görsel ça­
baya kapalı kalmak olur.
Jean-Baptiste Van Mour 
Sergisi, yakın tarihimiz açısın­
dan olduğu kadar ve belki 
ondan da çok, resmimizin 
yakın dönemleri açışındım ö- 
nemli bir kültür olayıdır. Çağ­
daş müzecilik anlayışına uygun 
biçimde onarılan va korunan 
bu tablolar, batılılaşma dönemi 
Türk resim sanatının ilk örnek­
leriyle yakın bir kan bağı 
içindedir. Sergiyi düzenleyen 
HollandalI yetkililerin, gerçek 
bir beğeniyi, ciddi bir kültür 
görevini ortaya sererek hazırla­
dıkları, eldeki kaynaklan de­
ğerlendirdikleri katalogun kalı­
cı niteliğine aynca değinmek 
isterim.
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